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Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengkaji keberkesanan penggunaan 
modul belajar melalui bermain terhadap kefahaman dan motivasi kanak-kanak 
prasekolah dalam topik pengalaman pranombor dan konsep nombor. Penyelidikan ini 
juga meninjau persepsi guru prasekolah terhadap pengajaran dan pembelajaran yang 
menggunakan modul belajar melalui bermain. Sejajar dengan tujuan penyelidikan 
tersebut, satu modul belajar melalui bermain yang menekankan permainan kognitif-
sosial (main berfungsi, main konstruktif, main dramatik dan main dengan peraturan) 
dibina. Modul pengajaran dilaksanakan melalui kajian berbentuk kuasi eksperimen 
yang melibatkan empat buah kelas prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia di 
Negeri Johor. Sebanyak dua buah prasekolah dilibatkan dalam kumpulan eksperimen 
dan dua buah prasekolah ditempatkan dalam kumpulan kawalan. Kajian 
menggunakan tiga kaedah pengumpulan data iaitu ujian kefahaman pengalaman 
pranombor dan konsep nombor, soal selidik motivasi dan protokol temu bual. Data 
dianalisis menggunakan ujian-t sampel berpasangan dan ujian Wilcoxon Signed-rank. 
Hasil analisis ujian kefahaman pengalaman pranombor dan konsep nombor 
menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kefahaman kanak-kanak dalam 
kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Walau bagaimanapun, perbezaan skor 
min bagi kumpulan eksperimen adalah lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan. 
Dapatan yang sama diperoleh bagi pemboleh ubah motivasi. Analisis soal selidik 
motivasi menunjukkan peningkatan yang signifikan antara skor min pra-pasca 
kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Namun, perbezaan skor min motivasi 
bagi kumpulan eksperimen adalah lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan. 
Analisis data kualitatif mendapati kedua-dua guru prasekolah dari kumpulan 
eksperimen memberi persepsi yang positif terhadap modul belajar melalui bermain 
yang telah dilaksanakan. Keputusan kajian menunjukkan bahawa proses pengajaran 
dan pembelajaran yang menggunakan modul belajar melalui bermain di dua buah 
prasekolah berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang terancang dan 
sistematik justeru meningkatkan motivasi dan kefahaman pengalaman pranombor 
dan konsep nombor kanak-kanak prasekolah. Oleh yang demikian, modul ini wajar 
dijadikan panduan khususnya untuk guru prasekolah Kementerian Pendidikan 
Malaysia dalam pengajaran awal matematik dengan menggunakan pendekatan 














The purpose of this research is to identify the effectiveness of using learning 
through play module on preschool children’s understanding and motivation in the 
prenumber experience and number concept topics. This research also examined the 
perceptions of preschool teachers on teaching and learning process using learning 
through play module. Aligned with this research purpose, a learning through play 
module that emphasizes on socio-cognitive play (functional play, constructive play, 
dramatic play and play with rules) was developed. This module is implemented 
through the quasi-experimental research design involving four preschools under the 
Ministry of Education in Johor. A total of two preschools were placed in 
experimental group and the other two preschools were placed in the control group. 
This study used three methods of data collection namely prenumber experience and 
number concept understanding test, motivation questionnaire and protocol interview. 
Data were analyzed using paired samples t-test and Wilcoxon Signed-rank test. The 
analysis of prenumber experience and number concept understanding test showed a 
significant increase on children’s understanding in the experimental group and 
control groups. However, the difference between the means in the experimental 
group was higher than in the control group. Similar result has been found for 
motivation. The analysis of motivation questionnaire showed significant increases 
between the pre-post mean scores of the experimental group and control group. 
However, the difference between the mean scores of motivation in the experimental 
group was higher than the control group. Qualitative data analysis found that both 
preschool teachers from the experimental group gave a positive perception towards 
learning through play module that has been implemented. The results showed that the 
teaching and learning process using learning through play module in two preschools 
managed to create a structured and systematic learning environment, thus helping to 
improve the children’s motivation and understanding of prenumber experience and 
number concept. Therefore, this module should become a guide especially for 
Ministry of Education preschool teachers in early mathematics teaching using 
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1.1  Pengenalan  
 
 
Dasar pendidikan negara telah meletakkan proses pendidikan khususnya 
pendidikan prasekolah sebagai asas pendidikan yang penting kepada setiap individu. 
Dasar yang khusus membolehkan kanak-kanak menikmati peluang pendidikan 
prasekolah tanpa mengira pendapatan keluarga, kawasan tempat tinggal dan 
kumpulan etnik termasuklah kanak-kanak dengan keperluan khas. Pendidikan 
prasekolah bertujuan untuk memberikan pendedahan dan pengalaman awal yang 
bermakna kepada kanak-kanak sebelum melangkah ke dunia persekolahan formal. 
Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, pendidikan prasekolah bermatlamat untuk 
menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai 
kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah 
rendah. Sejajar dengan itu, pelbagai usaha dilaksanakan secara berterusan untuk 
menambah baik sistem pendidikan prasekolah negara. Antaranya ialah menggubal 
dan memantapkan kurikulum pendidikan bagi semua peringkat bermula daripada 
prasekolah dengan menitikberatkan perkembangan secara menyeluruh, bersepadu 
dan seimbang. Justeru pada tahun 2010, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 
melalui Bahagian Perkembangan dan Kurikulum Prasekolah telah melakukan 
transformasi dan penambahbaikan terhadap kurikulum prasekolah yang sedia ada 
untuk menyediakan peluang pembelajaran yang terbaik bagi kanak-kanak prasekolah 





Melalui Program Transformasi Kerajaan (GTP), kurikulum baru prasekolah 
yang dinamakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah 
dibangunkan untuk dijadikan panduan oleh guru-guru prasekolah bermula dari awal 
Januari 2010. Kurikulum tersebut merangkumi enam tunjang iaitu Tunjang 
Komunikasi, Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai, Tunjang Kemanusiaan, Tunjang 
Ketrampilan Diri, Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Tunjang Sains 
dan Teknologi. Setiap tunjang mempunyai beberapa standard kandungan iaitu 
perkara (pengetahuan, kemahiran dan nilai) yang perlu diketahui dan dikuasai oleh 
kanak-kanak antara umur empat hingga enam tahun berdasarkan standard 
pembelajaran yang telah ditetapkan oleh KSPK. Sebagai contoh, pengetahuan dan 
kemahiran matematik yang termasuk dalam Tunjang Sains dan Teknologi (Rujuk 






















Rajah 1.1  Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 






SIKAP DAN NILAI 
Amalan agama dan 
kepercayaan, sikap dan 
nilai. 
SAINS & TEKNOLOGI 
Pendekatan inkuiri, 
pengetahuan sains, 







Ilmu dan amalan 
kemasyarakatan dan 
alam sekitar setempat, 








dan kesihatan untuk 
kesejahteraan diri. 
Pemupukan daya 
imaginasi, kretiviti, bakat 
apresiasi. 






kepimpinan dan sahsiah 






bahasa Inggeris, bahasa 
Cina, bahasa Tamil). 
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Matlamat utama pendedahan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada 
kanak-kanak prasekolah adalah untuk membekalkan pengalaman awal tentang 
matematik (KSPK, 2010), membina pemahaman konsep asas matematik, kebolehan 
berkomunikasi tentang matematik dan menggunakan matematik dalam proses 
penyelesaian masalah (NCTM, 1989). Bowman, Donovan dan Burns (2001) 
menjelaskan asas pendidikan prasekolah yang kukuh adalah dengan adanya 
pembelajaran awal matematik, yang secara tidak langsung dapat membantu 
meningkatkan pencapaian akademik kanak-kanak.  
 
 
Menurut Eugene (2009), apabila seseorang mempunyai pemahaman yang 
kukuh tentang asas matematik pada zaman kanak-kanak, individu itu akan dapat 
melalui proses pembelajaran dengan lebih baik apabila meningkat dewasa. Dapatan 
kajian ini diperkukuh oleh kajian yang dilakukan oleh Duncan dan rakan-rakan di 
University of California, Irvine. Kajian yang melibatkan 16, 387 orang kanak-kanak 
menunjukkan bahawa kemahiran awal matematik merupakan peramal yang 
memainkan peranan besar berbanding dengan kemahiran membaca dan kemahiran 
berfikir dalam menentukan prestasi dan pencapaian individu secara berterusan pada 
masa akan datang (Christensen, 2010). Di University of Wisconsin-Madison, Duncan 
dan Katherine menjalankan kajian sekali lagi terhadap 2, 843 orang kanak-kanak 
yang lain dan mereka mendapati bahawa kemungkinan kanak-kanak prasekolah 
dengan kemampuan matematik yang rendah untuk lulus di sekolah tinggi adalah 
sangat rendah (Christensen, 2010).  
 
 
Lantaran itu, pemerolehan kemahiran matematik di peringkat awal adalah 
sangat penting kerana akan mempengaruhi persepsi dan sikap kanak-kanak terhadap 
pembelajaran matematik sepanjang hayat (Renga & Dalla, 1992). Pemerolehan 
kemahiran dengan cara yang menggembirakan dapat membantu kanak-kanak 
menyemai rasa ingin tahu dan yakin dalam proses mengira, membilang mentaksir 
atau memadankan objek. Pendedahan awal matematik pada peringkat kanak-kanak 
dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran 
yang disarankan oleh KSPK. Antara pendekatan pengajaran yang diberikan 
keutamaan dalam KSPK ialah pendekatan belajar melalui bermain. Hal ini demikian 
kerana bermain adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang boleh dijadikan sebagai 
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perantara yang dapat membantu mengoptimumkan proses pembelajaran dan 
perkembangan sama ada di dalam mahupun di luar bilik darjah. Bermain 
membenarkan kanak-kanak terlibat dalam sesuatu aktiviti dengan perasaan yang 
gembira dan penuh kepuasan seiring dengan kemahuan mereka. Menurut Seefeldt 
dan Galper (2008), sekiranya kanak-kanak terlibat dalam pengalaman pembelajaran 
matematik yang bermakna dan menyeronokkan pada peringkat prasekolah, mereka 
akan lebih menghargai dan berterusan melibatkan diri dalam pembelajaran 
matematik di peringkat sekolah rendah, menengah dan peringkat tinggi. Kajian lepas 
mendapati apabila pendekatan pengajaran yang digunakan bersesuaian dengan gaya 
pembelajaran pelajar atau kanak-kanak, pengetahuan yang disampaikan dapat 
disimpan dengan lebih lama dan kanak-kanak mempunyai sikap yang positif 
terhadap pembelajaran tersebut (Sloan, 2004; Nor Azan, 2005). 
 
 
Oleh sebab kanak-kanak biasanya aktif, suka bermain dan suka mencuba 
sesuatu, pendekatan belajar melalui bermain adalah sesuai diamalkan dalam proses 
pengajaran seperti awal matematik. Pendekatan belajar melalui bermain bertujuan 
membawa kanak-kanak kepada matlamat sebenar pembelajaran matematik di 
prasekolah tanpa mengabaikan kehendak dan minat kanak-kanak yang suka bermain 
dan berseronok. Holton et. al (2001) percaya bahawa penggunaan aktiviti bermain 
bukan sahaja memperluas pengetahuan matematik kanak-kanak malah dapat 
meningkatkan sikap positif terhadap pelajaran yang lain. Apabila minat dan 
keperluan bermain kanak-kanak dipenuhi maka secara tidak langsung kanak-kanak 
bermotivasi dan berminat terhadap pembelajaran tersebut. Penglibatan kanak-kanak 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran semakin meningkat kerana mereka berasa 
seronok dengan pengajaran yang melibatkan pengalaman, penggunaan objek-objek 
konkrit dan juga berpusatkan kanak-kanak.  
 
 
Selain itu, tekanan juga dapat dielakkan apabila bermotivasi ketika belajar 
kerana tanpa disedari kanak-kanak, tugas atau pembelajarannya diserapkan dalam 
aktiviti bermain. Kajian terdahulu menunjukkan bahawa kejayaan dalam matematik 
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap motivasi individu (Middleton dan Spanias, 
1999) dalam Aida Suraya dan Wan Zah, 2009). Motivasi yang ditimbulkan dalam 
pendekatan belajar melalui bermain dijadikan perangsang untuk membangkitkan 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, kajian ini dijalankan untuk mengkaji sama 
ada penggunaan modul pengajaran dan pembelajaran awal matematik yang 
menekankan pendekatan belajar melalui bermain memberi kesan terhadap 
pemahaman dan motivasi kanak-kanak dalam pembelajaran awal matematik yang 





1.2  Latar belakang Kajian  
 
 
Sejak hampir sepuluh tahun yang lalu pendekatan belajar melalui bermain 
diperkenalkan melalui huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), namun 
masih belum dikuasai sepenuhnya oleh guru prasekolah dan perlu diteroka dengan 
lebih mendalam. Kini kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard 
Prasekolah Kebangsaan (2010) telah diperkenalkan dan pendekatan belajar melalui 
bermain masih disenaraikan sebagai pendekatan yang perlu diaplikasikan di 
prasekolah. Pendekatan belajar melalui bermain menjadi keutamaan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran  kerana manfaatnya yang banyak. Bermain telah diakui 
penting untuk pembelajaran kanak-kanak oleh ramai penyelidik kontemporari dalam 
bidang pendidikan awal kanak-kanak termasuklah Moyles (1989), Bruce (1991), Hall 
dan Abbott (1991), Wood dan Artfield (1996), Drake (2001), Riley (2003) dan 
Broedhead (2005). Sebagai memenuhi naluri semula jadi, aktiviti bermain perlu 
disisipkan dalam setiap aktiviti yang dijalankan untuk kanak-kanak kerana menurut 
Brock et. al (2009), bermain menyediakan peluang dalam proses penyusunan semula, 
pengayaan dan penemuan dalam membina pengalaman dan pengetahuan kanak-
kanak melalui penemuan konsep baru.  
 
 
Di samping itu, bermain mengelakkan rasa bosan terhadap mata pelajaran 
yang diajar terutamanya mata pelajaran matematik yang dianggap sukar oleh kanak-
kanak. Antara ciri-ciri yang perlu ada dalam aktiviti belajar melalui bermain ialah 
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aktiviti yang menggembirakan, penerokaan dan interaksi dengan persekitaran, 
permainan bebas dan terancang, kelonggaran masa, percubaan idea sendiri dan 
peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian. Keenam-enam ciri perlu 
diaplikasikan dalam setiap aktiviti yang hendak dijalankan untuk kanak-kanak 
supaya kehendak dan keperluan mereka dipenuhi. Aktiviti belajar melalui bermain 
boleh dikelolakan secara individu, berkumpulan mahupun keseluruhan kelas secara 
terancang dan bermatlamat (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2003). 
 
 
Dalam tunjang matematik prasekolah, fokus awal harus diberikan kepada 
kemahiran mengenal nombor, membilang dan mengira angka-angka dalam kuantiti 
yang kecil (Griffin, Case & Siegler, 1994). Pengkaji terdahulu mencadangkan 
kemahiran menyatakan bilangan kuantiti sesuatu objek dan membilang sebagai 
kemahiran asas yang perlu dipelajari dan dibina ketika kanak-kanak berusia lima 
hingga enam tahun (Gelman & Gallistel, 1978; Starkey, 1992). Menurut 
Charlesworth dan Lind (2010), pada tahap umur ini, kanak-kanak dijangka dapat 
membina kefahaman tentang kedudukan relatif dan nombor bulat, nombor ordinal 
dan kardinal serta hubungan antara satu sama lain. Kemahiran-kemahiran ini boleh 
diterapkan dalam diri kanak-kanak melalui pendekatan belajar melalui bermain 
kerana menurut Ginsburg (2006), pembelajaran awal matematik kanak-kanak 
berkembang melalui aktiviti bermain. Menurutnya lagi, bermain boleh dijadikan 
perantara dalam menyatakan objek dan melahirkan idea matematik. 
 
 
Namun begitu, situasi yang berlaku kini adalah pendekatan belajar melalui 
bermain yang disarankan oleh standard kurikulum prasekolah masih tidak diberikan 
keutamaan di prasekolah meskipun diketahui manfaatnya kepada perkembangan 
kanak-kanak. Laporan yang ditulis oleh Miller dan Almon (2009) menunjukkan 
aktiviti bermain telah diketepikan dalam pendidikan prasekolah di Amerika sejak dua 
dekad yang lalu kerana dianggap tidak relevan dengan kurikulum prasekolah yang 
bersifat akademik dan berorientasikan peperiksaan. Menurut Miller dan Almon 
(2009) lagi, banyak masa kanak-kanak diperuntukkan untuk belajar dan mereka 
sering diuji dalam kemahiran literasi dan matematik berbanding dengan 
menggunakan pendekatan belajar melalui bermain dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Pendekatan belajar melalui bermain dikatakan tidak mendatangkan 
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faedah dan tidak bernilai (Cleave & Brown, 1989), boleh merendahkan tahap intelek 
kanak-kanak (Hall & Abbott, 1991) dan dilihat sebagai musuh pada peringkat 
pendidikan asas oleh sesetengah pihak. Akibatnya bilangan guru yang mengikut 
perubahan kurikulum baru juga semakin bertambah (Nicolopoulou, 2010). Guru 
terpaksa menurut perubahan kurikulum (Nicolopoulou, 2010) dengan memilih dan 
menggunakan pendekatan langsung supaya kanak-kanak menguasai kemahiran 
literasi dan matematik dengan cepat mengikut masa dan standard akademik yang 
telah ditentukan dalam kurikulum (Miller & Almon, 2009). Namun begitu, kajian 
jangka panjang yang dilakukan oleh sekumpulan ahli perniagaan di Amerika 
mendapati aktiviti bermain dan kreativiti kanak-kanak merupakan elemen penting 
yang dapat membantu individu dalam meningkatkan sektor ekonomi di Amerika 
Syarikat apabila mereka dewasa kelak (Miller & Almon, 2009). 
 
 
Kajian awal yang dilakukan oleh Jemaah Nazir Sekolah pada tahun 2005 
setelah diperkenalkan pendekatan belajar melalui bermain pada tahun 2003 di 
Malaysia menunjukkan bahawa semua prasekolah yang dilawati telah menggunakan 
Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003) sebagai panduan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran. Malangnya kurikulum yang menjadi garis panduan untuk proses 
pengajaran dan pembelajaran tidak ketara penggunaannya di prasekolah kecuali 
prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (Mariani, 2009). Kajian 
mendapati sebanyak 79.5 peratus guru telah melaporkan penggunaan pendekatan 
belajar melalui bermain dalam pengajaran mereka, 83.6 peratus menggunakan 
pendekatan bertema dan 78 peratus menggunakan pendekatan bersepadu. Dapatan 
kajian ini jelas menunjukkan bahawa pendekatan belajar melalui bermain adalah 
pendekatan yang kerap digunakan dalam proses pengajaran meskipun dianggap 
sebagai aktiviti yang banyak membuang masa kanak-kanak oleh sesetengah pihak.  
 
 
Walau bagaimanapun, apabila pemerhatian dilakukan sekali lagi dalam kajian 
yang lain terhadap 20 buah sekolah oleh pegawai prasekolah dari Bahagian 
Pendidikan Negeri Selangor, dapatan menunjukkan hampir semua kelas tidak 
melaksanakan pendekatan belajar melalui bermain (Pusat Perkembangan Kurikulum, 
2007). Rumusan awal yang dibuat ialah guru mempunyai pandangan positif terhadap 
pendekatan belajar melalui bermain yang disarankan oleh kurikulum prasekolah 
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tetapi sukar untuk melaksanakannya di dalam kelas kerana kurang pengetahuan dan 
kemahiran serta tiada panduan yang khusus untuk melaksanakan pendekatan tersebut. 
Menurut Rashidi dan Abdul Razak (1995), antara sebab guru masih tidak 
mengamalkan pembelajaran berfikrah walaupun mereka sedar kepentingan ini adalah 
kerana guru kurang pengetahuan dan kemahiran yang cukup untuk mengaplikasi 
prinsip pembelajaran. Akibatnya banyak prasekolah telah mengurangkan pendekatan 
bermain dan ada sesetengahnya yang menolak terus pendekatan tersebut dari proses 
pengajaran dan pembelajaran (Bodrova & Leong, 2003; Brandon, 2002 dalam Zigler 
& Bishop-Josef, 2006). 
 
 
Di sesetengah prasekolah pula, kawasan dress-up dan permainan blok telah 
dielakkan dalam bilik darjah, manakala masa rehat dipendekkan atau amat terhad 
(Fromberg, 1990). Menurut Yardley (1978) kanak-kanak kurang bermain disebabkan 
kurang persediaan (material) atau kerana persepsi dan sikap negatif orang dewasa 
terhadap pendekatan bermain. Situasi seperti ini tidak boleh dipandang ringan kerana 
ia melibatkan masa depan kanak-kanak yang akan menjadi pelapis generasi akan 
datang. Kurangnya pengetahuan, kefahaman dan kemahiran tentang teknik belajar 
melalui bermain oleh orang dewasa khususnya guru prasekolah boleh mengakibatkan 
individu kanak-kanak rasa tertekan dan hilang motivasi dalam pembelajaran 




Senario ini menunjukkan pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain 
mendatangkan pelbagai cabaran kepada guru. Hal ini demikian kerana kurangnya 
kefahaman tentang konsep bermain yang sebenarnya memberi sumbangan besar 
kepada pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak. Pengajaran di peringkat awal 
kanak-kanak adalah sangat penting dalam membina persepsi kanak-kanak terhadap 
ilmu pengetahuan khususnya matematik. Abdul Razak (1994) menjelaskan bahawa 
minat para pelajar terhadap matematik bergantung pada cara pengajaran guru. 
Pengajaran yang berteraskan fahaman binaan dengan penekanan kepada pemahaman 
konsep akan mendatangkan rasa minat, dan kesedaran dalam diri pelajar terhadap 
kepentingan matematik sekaligus berusaha menggunakan matematik untuk 
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Dapatan kajian oleh sekumpulan penyelidik yang diketuai oleh Sharifah 
Norhaidah dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia pada 
tahun 2007 hingga 2010 menguatkan lagi tujuan kajian ini. Berdasarkan hasil kajian, 
15 daripada 19 orang guru yang ditemu bual menyatakan bahawa mereka tahu 
tentang kelebihan pendekatan belajar melalui bermain tetapi sukar untuk 
melaksanakannya kerana kesuntukan masa, kekurangan bahan dan alat dan sukar 
dalam mengawal tingkah laku kanak-kanak. Kesukaran mengawal tingkah laku 
kanak-kanak tidak timbul sekiranya guru faham tentang konsep bermain dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran dan tahu akan peranan kedua-dua belah pihak 
sewaktu bermain. Bahan-bahan yang digunakan pula tidak bergantung pada bahan 
permainan semata-mata sebaliknya penggunaan bahan semula jadi adalah sangat 
digalakkan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.  
 
 
Sesetengah guru pula kurang kreatif hingga mengambil masa yang lama 
untuk memikirkan aktiviti-aktiviti dan bahan bermain yang sesuai dengan objektif 
pembelajaran yang hendak dicapai. Oleh sebab kesuntukan masa untuk merancang 
pengajaran yang sedemikian, guru prasekolah mengambil jalan pintas dengan 
menggunakan pendekatan konvensional yang agak formal seperti ‘chalk and talk’. 
Ini bertepatan dengan dapatan kajian yang dilakukan oleh Hussain (1996) yang 
menunjukkan pengajaran guru di prasekolah Malaysia lebih kepada pendekatan 
formal kerana guru lebih memikirkan keperluan menghabiskan sukatan pelajaran 
berbanding memenuhi keperluan kanak-kanak. Walaupun telah lebih sedekad 
dapatan kajian ini dibahaskan, pendekatan formal masih tetap digunakan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran di prasekolah pada hari ini. Buktinya, dapatan 
kajian awal yang dilakukan oleh Zakiah, Azlina dan Yeo (2011) juga mendapati 
pendekatan formal menjadi pilihan kerana guru prasekolah lebih fokus kepada 






Di samping itu, hasil kajian awal yang dilakukan oleh penyelidik terhadap 
guru prasekolah novis yang bertugas di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia 
mengukuhkan lagi keperluan kajian ini (Zakiah, Azlina & Yeo, 2011). Kajian awal 
ini bertujuan untuk meninjau kefahaman dan persepsi guru di prasekolah KPM 
tentang amalan pendekatan belajar melalui bermain. Selain itu, pengkaji juga 
meninjau amalan guru serta mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh 
guru semasa mempraktikkan pendekatan belajar melalui bermain. Kajian yang 
menggunakan kaedah temu bual separa terbuka ini melibatkan sepuluh orang guru 
prasekolah yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Prasekolah. Hasil 
kajian mendapati persepsi kesemua guru prasekolah yang ditemu bual adalah sangat 
positif terhadap keperluan pendekatan belajar melalui bermain dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Namun demikian, tujuh orang daripada 
guru terbabit kerap menggunakan pendekatan yang konvensional iaitu pendekatan 
secara terus dan langsung (tunjuk-dengar-ikut) kerana mereka lebih fokus kepada 




Fokus pada objektif dalam sukatan pelajaran telah menyebabkan keperluan 
semula jadi kanak-kanak diketepikan. Guru yang ditemu bual mengakui 
menggunakan pendekatan bermain hanya untuk aktiviti di taman permainan yang 
melibatkan tunjang fizikal. Dapatan menunjukkan terdapat tujuh faktor yang 
menghalang perlaksanaan pendekatan belajar melalui bermain di kelas-kelas 
prasekolah iaitu kesukaran mengawal kanak-kanak di dalam kelas (9 orang), 
ketiadaan panduan khusus (8 orang), kekangan masa (ikut jadual) (6 orang), kurang 
kreativiti guru(6 orang), Kekurangan bahan permainan (4 orang), ruang kelas yang 
sempit (2 orang) dan masalah kewangan (1 orang). Kekangan yang timbul di pihak 
guru prasekolah telah menghalang pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain 




Apabila keperluan dan sifat semula jadi kanak-kanak diketepikan, secara 
tidak langsung perkembangan kognitif mereka juga akan menurun. Rasa minat untuk 
belajar dan datang sekolah pudar disebabkan pendekatan formal yang guru gunakan. 
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Dapatan kajian oleh Elkind (2001) menunjukkan apabila polisi prasekolah di 
Amerika menolak pendekatan bermain hasilnya menunjukkan pencapaian akademik 
kanak-kanak negara itu semakin rendah dan teruk berbanding pelajar dari negara lain. 
Perubahan ini juga memberi kesan jangka panjang kepada rakyat di sana (Raver & 
Zigler, 2004). Isenberg dan Quisenberry (2002) pula menyatakan ketiadaan bermain 
di kelas prasekolah akan menghalang perkembangan kreativiti kanak-kanak. Menurut 
Elkind (2001), pendedahan akademik yang terlalu awal dan memaksa akan 
mengakibatkan tekanan dan masalah tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak 
lantaran mereka masih belum jelas tentang keperluan dan kepentingan akademik 
untuk kehidupan akan datang. Oleh yang demikian, pendekatan yang bersesuaian 
dengan sifat kanak-kanak harus difikirkan oleh orang dewasa. Berikutan ini, ramai 
pakar telah membina kurikulum prasekolah yang menggunakan pendekatan bermain 
untuk meningkatkan perkembangan kognitif  (Bodrova & Leong, 2001, 2003; Bruce, 
2001; Owocki, 1991; Sawyers & Rogers, 1998), perkembangan sosial (Parten, 1932; 
Sluss, 2005; Trawick-Smith, 2006) dan pembelajaran kanak-kanak (Brand, 2006). 
 
 
Menurut Hurlock (1987), unsur-unsur bermain yang dibekalkan oleh guru 
dapat memberikan makna kepada kanak-kanak melalui interaksi dengan suasana dan 
persekitaran. Peranan pendidik adalah untuk menyediakan pelbagai peluang di mana 
kanak-kanak terdorong untuk melibatkan diri secara individu atau berkumpulan. 
Aktiviti dan pengalaman bermain yang disediakan oleh pendidik perlu disusun 
dengan berstruktur (Brock, 2009) melibatkan proses kognitif (Piaget, 1968, Ginsburg, 
2007) dan proses sosial (Broadhead, 2004). Proses sosial bermakna aktiviti bermain 
tidak dilakukan dan dicipta secara individu, sebaliknya pembinaan permainan 
melibatkan interaksi dengan orang lain (Bodrova & Leong, 2006). Namun begitu, 
model permainan kognitif yang dibina oleh Smilansky (1968) ini hanya memberi 
penekanan kepada proses kognitif iaitu cara bagaimana membantu kanak-kanak 
dalam meningkatkan keupayaan kognitif sewaktu aktiviti bermain dijalankan. Model 
permainan kognitif Smilansky tidak mengambilkira proses sosial atau interaksi 
dengan orang lain dalam mencungkil pengetahuan dan mengasah kemahiran kanak-
kanak. Oleh yang demikian, pengkaji menambah unsur sosial yang ditekankan oleh 
Vygotsky dalam aktiviti-aktiviti permainan kognitif Smilansky supaya 
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Proses sosial dalam aktiviti bermain boleh dilakukan melalui aktiviti bermain 
secara koperatif. Bermain secara koperatif melibatkan dua atau lebih individu dalam 
satu kumpulan. Penggunaan aktiviti bermain secara koperatif dalam pembelajaran 
kanak-kanak juga dapat menyumbang kepada peningkatan kognitif dan afektif. 
Seperti mana yang dinyatakan oleh Effandi (2005) bahawa pembelajaran secara 
koperatif dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran, pemahaman konseptual, 
sikap, motivasi, harga diri, usaha untuk mencapai sesuatu, kemahiran berkomunikasi 
dan sosial serta memberi kesan psikologi dan keupayaan untuk menerima perspektif 
orang lain. Oleh sebab itu, Wardle (2003) menyatakan bermain menyediakan jalan 
yang sangat luas kepada kanak-kanak untuk mengintegrasikan pengalaman baru 
dengan perkembangan kognitif, tubuh, emosi dan kemahiran sosial.  
 
 
Sehubungan dengan itu, dalam pelaksanaan pengajaran, guru perlu 
menyepadukan proses bermain kognitif dan sosial dalam matematik awal kanak-
kanak. Dalam hal ini, guru mestilah merancang, menyusun, mengimplementasi dan 
menilai aktiviti-aktiviti yang disediakan. Guru berperanan melaksanakan 
penstrukturan yang sistematik ini kerana minat dan prestasi kanak-kanak dalam 
matematik berkait rapat dengan pengetahuan, kefahaman dan kepercayaan seseorang 
pendidik terhadap matematik serta gaya dan amalan pengajarannya dalam bilik 
darjah (Smith, 1977; Eisenberg, 1977). Guru hendaklah sentiasa bertanggungjawab 
menggalakkan kanak-kanak berfikir, menyoal, menyelesaikan masalah dan 
berbincang tentang strategi dan penyelesaian masalah yang dikemukakan.  
 
 
Dalam melaksanakan pengajaran yang berasaskan perancangan yang 
sistematik tersebut, pengajaran bermodul yang berteraskan pendekatan belajar 
melalui bermain merupakan suatu strategi yang bersesuaian untuk meningkatkan 
perkembangan kanak-kanak dari aspek kognitif dan sosial. Modul dipraktikkan 
dalam kajian ini kerana menurut Shaharom (1995) dan Kamdi (1990), sesuatu 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih terancang dan sistematik 
sekiranya dilaksanakan secara bermodul. Hal ini demikian kerana penyediaan satu 
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proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan proses kognitif dan sosial 
merupakan sesuatu yang rumit untuk dilakukan sekiranya tidak disusun secara 
terancang dan sistematik. Brock et. al. (2009) juga mencadangkan aktiviti-aktiviti 
dan pengalaman yang diberikan oleh guru prasekolah ketika menggunakan 
pendekatan belajar melalui bermain perlu distrukturkan melalui kitaran perancangan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, ujian dan penilaian. Implikasinya, proses pengajaran 
dan pembelajaran pengalaman pranombor dan konsep nombor secara bermodul dapat 
mengembangkan aspek kognitif dan sosial kanak-kanak sebagaimana yang 
ditekankan dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran Kurikulum prasekolah 
Kebangsaan (2003) dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010).  
 
 
Aktiviti pembelajaran secara bermodul dianggap sistematik kerana bahan 
pengajaran pembelajaran dipecahkan kepada tajuk kecil dan dibina secara berturutan 
supaya ianya mudah difahami atau diaplikasikan. Perancangan yang teliti dilakukan 
supaya proses pengajaran dan pembelajaran tidak lari dari objektif yang hendak 
dicapai. Pembinaan modul dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak 
dilakukan supaya dapat meningkatkan kefahaman dan mengubah persepsi guru 
tentang teknik belajar melalui bermain serta mengurangkan kekangan serta halangan 
yang dihadapi oleh guru dalam mengaplikasikan pendekatan belajar melalui bermain 
di bilik darjah prasekolah. Hal ini demikian kerana guru prasekolah lebih fokus 
kepada aktiviti yang hendak dijalankan seperti penyediaan bahan bantu mengajar, 
peranan guru dan kanak-kanak semasa aktiviti dijalankan serta pengurusan masa 





1.3  Pernyataan Masalah Kajian  
 
 
Daripada latar belakang kajian ini, pendekatan belajar melalui bermain tidak 
boleh dipandang remeh dan diketepikan penggunaannya oleh guru-guru prasekolah. 
Pandangan negatif terhadap aktiviti bermain kanak-kanak perlu diubah kerana 
terdapat bukti yang kukuh daripada ramai penyelidik bahawa kanak-kanak boleh 
menunjukkan tahap komunikasi lisan yang lebih tinggi, pemikiran yang kreatif, 
berimaginasi dengan baik dan menyelesaikan masalah (Brock et. al., 2009), 
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meningkatkan motivasi dan menggalakkan penglibatan serta tumpuan (Riley, 2003) 
melalui aktiviti belajar melalui bermain. Malah Mariani dan Siti Hawa (2009) juga 
menyokong bahawa aktiviti bermain mempunyai peranan penting dalam membantu 
perkembangan kanak-kanak bukan sahaja dari aspek 3M (membaca, menulis dan 
mengira) tetapi juga dari aspek sahsiah dan tingkah laku kanak-kanak.  
 
 
Walau bagaimanapun, pendekatan belajar melalui bermain ini tidak dapat 
dilaksanakan mengikut prinsipnya berikutan kekangan dan masalah yang dihadapi 
oleh guru antaranya kesukaran mengawal kanak-kanak di dalam kelas, kekangan 
masa, kekurangan bahan permainan, kurang kreativiti guru dan ketiadaan panduan 
yang khusus untuk menjalankan pendekatan belajar melalui bermain dengan cara 
yang sistematik (Sharifah Norhaidah et. al, 2010). Halangan-halangan ini telah 
menyekat peluang semula jadi kanak-kanak untuk meningkatkan keupayaan, 
menunjukkan kebolehan, meluahkan pendapat dan mengasah bakat yang ada kerana 
aktiviti bermain dan belajar diasingkan. Memandangkan aktiviti bermain dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran di prasekolah sangat memberi bermanfaat 
kepada aspek perkembangan, pembelajaran dan motivasi kanak-kanak (Berk, 2003; 
Brand, 2006), maka pengkaji bercadang membina sebuah modul yang menggunakan 
pendekatan belajar melalui bermain sebagai garis panduan supaya aktiviti pengajaran 
yang disampaikan oleh guru lebih terancang dan sistematik. 
 
 
Modul belajar melalui bermain dalam topik pengalaman pranombor dan 
konsep nombor dibangunkan dengan garis panduan pelaksanaan yang lengkap 
bertujuan membantu mengurangkan masalah dan kekangan yang timbul di pihak 
guru. Modul diaplikasikan bagi memudahkan guru melaksanakan pendekatan belajar 
melalui bermain dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik di prasekolah. 
Keberkesanan modul belajar melalui bermain dalam topik pengalaman pranombor 
dan konsep nombor dikenal pasti melalui kefahaman kanak-kanak terhadap topik 
pengalaman pranombor dan konsep nombor dalam ujian pra dan ujian pos. Selain itu, 
kesan pengajaran menggunakan modul belajar melalui bermain juga akan dikenal 
pasti melalui motivasi kanak-kanak dalam topik pengalaman pranombor dan konsep 




Kajian ini juga bertujuan mengenal pasti persepsi guru prasekolah terhadap 
modul belajar melalui bermain yang digunakan dalam mengajar topik pengalaman 
pranombor dan konsep nombor kepada kanak-kanak prasekolah. Modul ini 
dibangunkan khusus untuk guru supaya pendekatan belajar melalui bermain tidak 
lagi dianggap sukar dipraktikkan dan diketepikan penggunaannya atas alasan-alasan 
tertentu. Justeru, terdapat perhubungan yang positif dan kuat diantara bermain 





1.4  Objektif Kajian  
 
 
Berdasarkan permasalahan yang telah dibincangkan, objektif primer kajian ini 
ialah membina modul belajar melalui bermain dalam topik pengalaman pranombor 
dan konsep nombor untuk meningkatkan kefahaman dan motivasi kanak-kanak 
prasekolah. Di samping itu, pengkaji telah membina lima objektif sekunder untuk 
dicapai dalam kajian ini. Lima objektif sekunder ini adalah untuk:- 
 
 
i. mengkaji kesan pengajaran menggunakan modul belajar melalui bermain 
terhadap kefahaman kanak-kanak dalam topik pengalaman pranombor bagi 
kanak-kanak prasekolah. 
 
ii. mengkaji kesan pengajaran menggunakan modul belajar melalui bermain 
terhadap kefahaman kanak-kanak dalam topik konsep nombor bagi kanak-
kanak prasekolah. 
 
iii. mengkaji kesan pengajaran menggunakan modul belajar melalui bermain 
terhadap motivasi kanak-kanak dalam topik pengalaman pranombor dan 
konsep nombor bagi kanak-kanak prasekolah. 
 
iv. mengenal pasti hubungan antara kefahaman kanak-kanak dalam topik 





v. meninjau persepsi guru prasekolah terhadap pengajaran menggunakan modul 
belajar melalui bermain dalam topik pengalaman pranombor dan konsep 





1.5 Persoalan Kajian  
 
 
Kajian ini bertujuan untuk menjawab persoalan khusus tentang keberkesanan 
modul yang menggunakan pendekatan belajar melalui bermain untuk membina 
kefahaman dalam topik pengalaman awal nombor dan konsep nombor serta 




i. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min kefahaman 
kanak-kanak dalam ujian pengalaman pranombor antara kumpulan 
eksperimen dengan kumpulan kawalan selepas pelaksanaan modul belajar 
melalui bermain dalam pengajaran? 
 
ii. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min kefahaman 
kanak-kanak dalam ujian konsep nombor antara kumpulan eksperimen 
dengan kumpulan kawalan selepas pelaksanaan modul belajar melalui 
bermain dalam pengajaran? 
 
iii. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min kefahaman 
kanak-kanak dalam ujian pengalaman pranombor dan konsep nombor antara 
kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan selepas pelaksanaan modul 
belajar melalui bermain dalam pengajaran? 
 
iv. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min motivasi antara 
kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan selepas pelaksanaan  modul 
belajar melalui bermain dalam pengajaran?  
 
v. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara kefahaman kanak-kanak 
dalam topik pengalaman pranombor dan konsep nombor dengan motivasi 
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kanak-kanak prasekolah sebelum dan selepas guru menggunakan modul 
belajar melalui bermain dalam pengajaran? 
 
vi. Bagaimanakah persepsi guru prasekolah terhadap pengajaran menggunakan 
modul belajar melalui bermain dalam topik pengalaman awal nombor dan 





1.6  Hipotesis Kajian 
 
 
H01 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min kefahaman kanak-
kanak dalam ujian pengalaman pranombor antara kumpulan eksperimen 
dengan kumpulan kawalan selepas pelaksanaan modul belajar melalui 
bermain dalam pengajaran. 
 
H02 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min kefahaman kanak-
kanak dalam ujian konsep nombor antara kumpulan eksperimen dengan 
kumpulan kawalan selepas pelaksanaan modul belajar melalui bermain dalam 
pengajaran. 
 
H03 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min kefahaman kanak-
kanak dalam ujian pengalaman pranombor dan konsep nombor antara 
kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan selepas pelaksanaan modul 
belajar melalui bermain dalam pengajaran. 
 
H04 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min motivasi antara 
kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan selepas pelaksanaan modul 
belajar melalui bermain dalam pengajaran. 
 
H05 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kefahaman awal matematik 
dengan motivasi kanak-kanak prasekolah sebelum dan selepas guru 







1.7  Kerangka Teori Kajian 
 
 
Sumbangan aktiviti bermain dalam perkembangan awal kanak-kanak telah 
dibuktikan melalui penyelidikan oleh pengkaji terdahulu seperti Friedrich Froebel 
(1782-1852), Jean Piaget (1896-1980), Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) dan 
juga Jerome Bruner (1915-). Malah sejak zaman Plato lagi aktiviti bermain telah 
diiktiraf kepentingannya. Jean Jacques Rousseau juga menyatakan bermain adalah 
alat untuk dipelajari dan difahami oleh kanak-kanak. Oleh yang demikian, kajian 
yang dilakukan ini telah menjadikan teori Konstruktivisme sebagai tunjang dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran yang dibangunkan.  
 
 
Teori-teori konstruktivisme yang dijadikan kerangka dalam kajian ini ialah 
Teori Perkembangan Kognitif oleh Piaget dan Teori Perkembangan Kognitif oleh 
Vygotsky. Teori yang dibangunkan oleh Piaget dan Vygotsky ini percaya bahawa 
pembangunan intelektual dan pengetahuan kanak-kanak adalah hasil daripada 
interaksi secara berterusan dan juga faktor persekitaran. Persekitaran bukan sahaja 
meliputi aspek fizikal tetapi termasuk aspek perhubungan sosial dan budaya 
disekelilingnya (Fosnot, 1996). Manakala simbol dan bahan adalah ‘alat untuk 
berfikir’ dan berupaya mempengaruhi interpretasi atau terjemahan seseorang kanak-
kanak terhadap persekitarannya. Apabila seseorang kanak-kanak berinteraksi dengan 
dunia di sekitarnya secara aktif, pengetahuan akan terbina dengan sendiri. Kanak-
kanak bukan hanya menerima maklumat secara pasif melalui proses pengajaran dan 
pembelajaran tetapi membina pengetahuan hasil interaksi dengan persekitaran.  
 
 
Secara ringkasnya, unsur kognitif dan sosial saling berkait dalam interaksi 
kanak-kanak dengan persekitarannya. Modul yang dibina dalam kajian ini akan 
merangkumkan permainan kognitif oleh Smilansky (1968) dengan ciri-ciri bermain 
secara koperatif oleh Vygotsky (1978) untuk menghubungkan elemen kognitif dan 
sosial dalam proses pengajaran dan pembelajaran sepertimana yang dianjurkan dalam 
teori konstruktivisme. Modul yang dibina bertujuan meningkatkan kefahaman dan 
motivasi kanak-kanak terhadap topik pengalaman pranombor dan konsep nombor di 
prasekolah. Rajah 1.1 merupakan keseluruhan kerangka teori yang menjadi tunjang 
dalam kajian  ini. 
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1.7.1  Teori Perkembangan Kognitif Piaget 
 
 
Piaget (1962) melihat aktiviti bermain yang disediakan dalam persekitaran 
kanak-kanak sebagai sebuah penerokaan alam. Bermain dikatakan dapat merapatkan 
jurang antara pengalaman yang konkrit dan pemikiran yang abstrak. Hal ini kerana, 
kebolehan seseorang kanak-kanak adalah terhad untuk membuat ta’kulan tentang 
perkara yang abstrak di sekelilingnya. Oleh sebab itu, kanak-kanak yang diberi 
peluang bermain akan menggabungkan pengalaman, pengetahuan dan kefahaman 
mereka (Bruce, 1991). Secara tidak langsung kanak-kanak juga akan memperbaiki 
cara berkomunikasi melalui pengalaman yang konkrit.  
 
 
Menurut Piaget (1962), minda kanak-kanak mempunyai struktur kognitif atau 
skema yang sentiasa berkembang melalui proses asimilasi dan akomodasi. Kanak-
kanak mengorganisasikan skemanya semasa pembelajaran melalui adaptasi terhadap 
persekitaran. Asimilasi ialah proses kognitif yang membolehkan seseorang 
mengintegrasikan persepsi atau pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. 
Penambahan pengalaman yang baru akan menyebabkan skema berkembang. Jika 
rangsangan yang diterima tidak sesuai dengan skema yang sedia ada, kanak-kanak 
akan membina skema baru atau memodifikasi skema yang sedia ada. Proses asimilasi 
dan akomodasi mesti seimbang untuk memastikan kecekapan interaksi antara kanak-
kanak dengan alam sekitar. Ketidakseimbangan antara asimilasi dan akomodasi akan 
menyebabkan kanak-kanak didorong untuk mencapai keseimbangan. 
 
 
Teori kognitif Piaget menyatakan struktur kognitif kanak-kanak dibina sedikit 
demi sedikit semasa kanak-kanak berinteraksi dengan persekitaran untuk mencari 
makna. Pemahaman konsep akan diperoleh melalui penemuan dan pembinaan 
semula idea secara aktif. Piaget juga menyatakan bahawa perkembangan berlaku 
dalam tahap-tahap yang mengalami perubahan melalui equilibration 
(penyeimbangan), keadaan di mana kanak-kanak akan mencari suatu keseimbangan 
antara perkara yang dialami dalam persekitaran dengan proses dan struktur kognitif 
yang dimilikinya. Dalam hal ini, permainan kognitif dikatakan dapat membantu 

































Rajah 1.2 Kerangka Teori Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan oleh Piaget (1962) menerangkan bahawa permainan 
kognitif kanak-kanak hanya terbahagi kepada tiga iaitu main sensorimotor atau main 
berfungsi, main simbolik dan main dengan peraturan. Beberapa tahun kemudian, 
Teori Perkembangan Kognitif 
Vygotsky (1978) 
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Smilansky (1968) mengembangkan kajian Piaget (1962) tentang permainan kognitif 
kanak-kanak dengan menambah sejenis permainan lagi iaitu main konstruktif. 
Smilansky menyatakan bahawa main konstruktif perlu dipisahkan daripada peringkat 
main sensorimotor atau main berfungsi kerana dalam permainan ini kanak-kanak 
perlu menggunakan material atau bahan-bahan untuk membina sesuatu objek (Sluss, 
2005). Sehubungan dengan itu, Johnson, Christie dan Yawkey (1987) menjelaskan 
bahawa jenis permainan kognitif yang dibina oleh Smilansky (1968) lebih diterima 
dalam literatur kajian.  
 
 
Jenis permainan kognitif oleh Smilansky (1968) terbahagi kepada empat 
bahagian iaitu main berfungsi, main konstruktif, main dramatik dan main dengan 
peraturan. Peranan main berfungsi membenarkan kanak-kanak melakukan perbuatan 
secara berulang-ulang dalam usaha meneroka sesuatu objek dan mencari perkara 
yang boleh dilakukan terhadap objek yang dimainkan. Kanak-kanak dibenarkan 
bermain dengan bebas dan berkongsi keseronokan dalam mengasah kemahiran 
fizikal dan mental dengan kawalan orang dewasa. Permainan ini sedikit demi sedikit 
membantu kanak-kanak mencungkil pengetahuan asas. Apabila kanak-kanak 




Main konstruktif pula ialah permainan yang menggunakan objek dalam 
melakukan sesuatu penerokaan. Permainan ini berlaku apabila kanak-kanak mencipta 
atau membina sesuatu dengan menggunakan objek atau alat permainan yang 
dimainkan. Permainan konstruktif perlu dilakukan secara berperingkat-peringkat dari 
konsep permainan yang mudah kepada konsep permainan yang lebih kompleks. Hal 
ini dilakukan supaya perbezaan tahap permainan yang dilalui oleh kanak-kanak dapat 
membantu meningkatkan keupayaan kognitif sewaktu aktiviti bermain dijalankan. 
Penggunaan blok-blok kayu, tanah liat dan cat dapat membantu kanak-kanak 
merekacipta binaan mengikut imaginasi dan kebolehan masing-masing. 
 
 
Jenis permainan seterusnya ialah main dramatik. Permainan ini berlaku 
apabila kanak-kanak menggunakan objek atau alat permainan sebagai perwakilan 
seperti yang diimaginasikan dan digambarkannya. Contohnya, blok yang diletakkan 
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di atas pinggan mainan dianggap roti yang telah dibakar untuk menu sarapan pagi. 
Dalam sosio dramatik pula, kanak-kanak berpura-pura menjadi satu ahli keluarga 
yang mempunyai watak masing-masing seperti ibu memasak di dapur, ayah bekerja 
di kebun, abang sedang bermain bola dan kakak yang sedang menjaga adik yang 
tidur. Manurut Rogers dan Sawyers (1988) dalam Sluss (2005), permainan dramatik 
ini merupakan peluang awal bagi kanak-kanak melahirkan idea pemikirannya 
melalui penggunaan objek gantian dan tingkah laku. Pada peringkat ini, 
perkembangan kognitif terjadi apabila kanak-kanak menggunakan simbol-simbol 
tertentu untuk meniru perkara sebenar yang dilihat dan dialami di persekitaran.  
 
 
Pada peringkat main dengan peraturan, permainan kanak-kanak telah 
disertakan dengan syarat-syarat dan dilakukan secara bersama. Permainan jenis ini 
memberi peluang kepada kanak-kanak membina minat bermain dan minat tersebut 
boleh digunakan untuk menggalakkan proses pembelajaran (Sluss, 2005). Permainan 
dengan peraturan kelihatan lebih kompleks. Peringkat permainan ini memerlukan 
arahan dan tunjuk ajar yang lebih jelas supaya dapat memandu kanak-kanak 
mengaplikasikan objek atau aktiviti dengan betul dan tersusun. Secara tidak langsung, 
perkembangan kognitif kanak-kanak terjadi hasil daripada keperluan menyelesaikan 




Walau bagaimanapun, model permainan kognitif oleh Smilansky (1968) yang 
digunakan dalam kerangka teori kajian ini lebih menjurus kepada proses 
perkembangan kognitif iaitu cara bagaimana membantu kanak-kanak dalam 
meningkatkan keupayaan kognitif melalui aktiviti bermain yang diperkenalkan. Oleh 
yang demikian, pengkaji mencadangkan ciri-ciri koperatif diserapkan dalam 
permainan kognitif Smilansky supaya kemahiran dan pengetahuan kanak-kanak 
dapat ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi khususnya dalam aspek kognitif dan 
sosial. Hal ini kerana, Susan (2001) dalam Sluss (2005) menjelaskan bahawa dalam 
usaha menyediakan pelajar pada alaf 21 ini, pihak tertentu perlu menyediakan 
pelbagai peluang yang luas kepada setiap kanak-kanak untuk mereka menimba 
pengalaman, memperkembangkan kemahiran dan menguasai kurikulum matematik 
yang sedia ada. Oleh itu, amalan bermain yang dikendalikan haruslah yang tersusun, 
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seimbang dan memberi makna serta kesan terhadap kehidupan sebenar dan sesuai 
dengan tahap umur kanak-kanak. Namun begitu, pada peringkat pendidikan 
prasekolah, peraturan permainan adalah dalam kategori yang mudah, ringkas dan 





1.7.2  Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky 
 
 
Vygotsky (1978) melihat aktiviti bermain dalam pembelajaran kanak-kanak 
sebagai hasil daripada sokongan sosial. Dalam teorinya sokongan sosial yang 
dimaksudkan ialah orang dewasa atau guru membantu dalam meningkatkan idea-idea 
dan pemikiran kanak-kanak (Sheridan, 1977). Mengikut teori ini pembelajaran 
berlaku melalui interaksi kanak-kanak dalam persekitaran di mana peluang interaksi 
bersama orang yang lebih dewasa akan membantu penerimaan ilmu pengetahuan dan 
pembelajaran apabila elemen-elemen di dalam persekitaran dapat menerangkan 
sebab terjadinya sesuatu perkara.  
 
 
Vygotsky (1978) juga membahaskan bahawa pengajaran yang berkesan ialah 
apabila pelajar bekerjasama melibatkan diri dalam aktiviti dalam suasana yang 
menyokong pembelajaran serta menerima bimbingan yang sepatutnya dari guru. 
Seperti juga Piaget, Vygotsky berpendapat bermain merupakan aspek penting dalam 
membantu perkembangan kanak-kanak (Van Hoorn et. al, 2007). Bermain dikatakan 
aspek yang membantu kanak-kanak membina Zon Perkembangan Proksimalnya. 
Dengan menyediakan dan memberi bantuan kepada kanak-kanak ketika bermain, 
guru dapat mengenal pasti cara kanak-kanak menguasai konsep baru dan kebolehan-
kebolehan lain yang timbul hasil dari aktiviti tersebut. Rajah 1.3 merupakan rajah 
yang menunjukkan Zon Perkembangan Proksimal oleh Vygotsky. 
 
 
Sehubungan dengan itu, Vygotsky mencadangkan agar aktiviti dilakukan 
secara koperatif dalam kalangan kanak-kanak kerana dapat menggalakkan 
perkembangan kognitif (Slavin, 1996) dan pembelajaran kanak-kanak (Effandi, 
2005). Penggunaan pendekatan belajar melalui bermain secara koperatif dalam 
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pengajaran awal matematik prasekolah adalah sebagai satu strategi kognitif yang 
boleh dimanfaatkan oleh kanak-kanak dalam menguasai standard kandungan 











Rajah 1.3 Zon Perkembangan Proksimal oleh Vygotsky 
 
 
Melalui bermain secara koperatif kanak-kanak diberi peluang untuk 
berkongsi idea dengan berunding, berbincang, bekerjasama dalam menyiapkan tugas 
serta melatih kanak-kanak mengambil peranan dalam kumpulan masing-masing 
untuk mencapai matlamat yang sama. Selain itu, kanak-kanak juga dapat memahami 
konsep dan kemahiran matematik disebabkan sikap saling kerjasama dan membantu 
(Noraini, 2006). Seperti yang dijelaskan oleh Davidson dan Kroll (1991), banyak 
faedah yang boleh didapati oleh pelajar dalam pembelajaran secara koperatif seperti 
meningkatkan pengetahuan, kemahiran, pemahaman konseptual, sikap, harga diri, 
usaha untuk mencapai sesuatu, kemahiran berkomunikasi dan sosial serta motivasi. 
 
 
Selain itu, teknik scaffolding juga ditekankan dalam main koperatif yang 
terdapat dalam kajian ini. Teknik scaffolding merupakan sokongan dan bantuan yang 
mampu meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak ke aras yang lebih tinggi 
(Sluss. 2005). Teknik ini digunakan supaya individu seperti guru atau rakan sebaya 
yang memiliki kemahiran yang lebih dapat membantu kanak-kanak yang kurang 








Ditentukan melalui penyelesaian masalah 
dengan bimbingan dan bantuan guru atau pihak 
yang berkebolehan seperti rakan sebaya. 
 
Had bawah 
Penyelesaian masalah yang dilakukan secara 





Permainan secara koperatif dapat menggalakkan teknik scaffolding yang 
memberi manfaat kepada kanak-kanak yang lemah dalam mata pelajaran khususnya 
matematik. Bantuan yang diberikan kepada kanak-kanak yang lemah perlu 
diteruskan sehingga mereka dapat menguasai kemahiran dan berjaya menyiapkan 
tugasan. Apabila sesuatu tugas berjaya dilakukan, tindakan ini telah memberi impak 
positif kepada pembelajaran dan perkembangan kognitif individu kanak-kanak 
(Suppiah, Ramlah & Abdul Aziz, 2008). Teknik scaffolding yang diaplikasikan di 






1.7.3 Teori Kefahaman Skemp (Skemp, 1987)   
 
 
Skemp (1987) menjelaskan bahawa kefahaman seseorang boleh dibahagikan 
kepada dua jenis iaitu relational dan instrumental. Kefahaman relational dinyatakan 
sebagai mengetahui apa yang dilakukan dan mengapa dilakukan (knowing what to do 
and why). Kefahaman ini merujuk kepada kebolehan individu merumus peraturan 
daripada perkaitan matematik yang umum. Kefahaman relational juga menekankan 
kepada kanak-kanak supaya membina perhubungan dengan skema (struktur 
konseptual) yang sesuai kerana ia tidak terikat kepada penggunaan sesuatu peraturan.  
 
 
Manakala kefahaman instrumental dimaksudkan sebagai peraturan tanpa 
sebab (rules without reason). Kefahaman ini pula merujuk kepada kebolehan 
individu menggunakan dan mengingat sesuatu peraturan matematik untuk 
menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengetahui mengapa dan bagaimana peraturan 
tersebut dapat menghasilkan jawapan. Walau bagaimanapun, Skemp (1987) 
menjelaskan bahawa kefahaman instrumental bukanlah suatu kefahaman yang 
sebenar. Hal ini demikian kerana, proses pembelajaran matematik biasanya bertujuan 
untuk membina struktur konseptual dalam diri individu.  
 
 
Pada peringkat kanak-kanak, kefahaman relational sangat membantu dalam 
memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah. 
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Kefahaman relational dapat mengukur kemampuan kanak-kanak dalam memahami 
perkaitan antara peraturan tertentu. Penggunaan bahan konkrit dan bergambar dapat 
menggalakkan kefahaman konsep dan mengasah kemahiran mereka. Hal ini kerana 
apabila kanak-kanak faham akan hubungan antara satu sama lain (kefahaman 
relational), ingatan kanak-kanak menjadi lebih baik dan bermakna berbanding 





1.7.4 Interest Theory (Hidi, 2006) 
 
 
Kajian yang dijalankan sejak dua dekad lalu menunjukkan bahawa minat 
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran kanak-kanak dan juga remaja 
(Hidi, 2001). Minat adalah salah satu domain dalam motivasi intrinsik. Domain 
minat adalah lebih spesifik daripada motivasi instrinsik yang mana mempunyai ciri-
ciri motivasi yang luas (Hidi & Harackiewicz, 2000; Deci, 1998). Minat mendapat 
perhatian menjadi pemboleh ubah motivasi yang sangat kritikal kerana dapat 
mempengaruhi pembelajaran dan pencapaian (Hidi, 2006). Individu mempunyai 
minat dalam sesetengah aktiviti, subjek, topik, tugas atau segmen-segmen tertentu 
(Alexander & Murphy, 1998). Oleh sebab itu, Hidi dan Harackiewicz (2000) 
mencadangkan minat dijadikan salah satu pemboleh ubah motivasi intrinsik kerana 
mempunyai kaitan yang sangat rapat antara komponen afektif dan kognitif.  
 
 
Kajian ini telah memilih interest theory yang yang diperkenalkan oleh 
Suzanne Hidi (2006). Menurut Hidi (2006), interest atau minat merupakan pemboleh 
ubah motivasi yang sangat unik. Secara psikologi, rasa minat timbul ketika interaksi 
antara individu dengan objek yang diminati dan boleh menyebabkan bertambahnya 
perhatian, tumpuan dan rasa suka seseorang (Hidi, 2006). Menurutnya lagi, minat 
juga membawa kepada keadaan mudah terpengaruh seseorang individu dengan 
melibatkan diri kepada sesetengah perkara seperti objek, acara dan idea. Perkara-
perkara ini digabungkan dengan perasaan yang positif, pertambahan nilai-nilai dan 





Apabila minat dapat dikekalkan ia dinamakan individual interest (Renninger, 
2000) dan apabila minat dicetuskan oleh persekitaran ia dinamakan situational 
interest (Hidi & Renninger, 2006). Walau bagaimanapun, minat yang dicetuskan 
oleh persekitaran ini boleh berubah kepada individual interest apabila minat berjaya 
dikekalkan (Hidi & Renninger, 2006). Menurut Hidi (2006), berdasarkan kajian lepas 
pengaplikasian situational interest boleh menyumbang kepada peningkatan 
kefahaman dan pembelajaran kanak-kanak di sekolah. Di samping itu, situational 
interest juga adalah faktor yang meyumbang kepada minat individu dikekalkan.  
 
 
Menurut teori ini, minat merupakan domain yang sangat penting dalam 
aktiviti akademik. Pendidik perlu membantu memperkembang minat pelajar dengan 
menyediakan situasi, aktiviti, objek dan peristiwa yang mampu mencetus minat dan 
mengekalkan perhatian. Hal ini kerana minat dapat membawa individu melakukan 
penerokaan yang dapat meningkatkan pengetahuan kendiri dan kebolehan kognitif 
tanpa paksaan (Hidi, 1990). Selain itu, Hidi dan Renninger (2006) juga membuktikan 
bahawa kajian yang dijalankan terhadap minat individu bukan sahaja memberi kesan 
dan perubahan terhadap perhatian, matlamat dan tahap pembelajaran malah dapat 





1.8  Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Teori perkembangan kognitif Piaget dan teori perkembangan kognitif 
Vygotsky yang terletak di bawah pendekatan model pengajaran konstruktivisme, 
menunjukkan bahawa penggunaan pendekatan belajar melalui bermain memerlukan 
aktiviti yang menyokong kepada perkembangan kognitif dan sosial. Kerangka 
konseptual bagi kajian yang bakal dijalankan ini melibatkan beberapa komponen 
(rujuk rajah 1.4). Komponen yang utama adalah modul belajar melalui bermain yang 
digunakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran topik pengalaman pranombor 
dan konsep nombor di prasekolah. Modul yang dibangunkan ini merupakan 





Modul ini akan mengaplikasikan jenis permainan kognitif-sosial. Dalam 
modul yang menggunakan pendekatan belajar melalui bermain ini, ciri-ciri main 
koperatif daripada jenis permainan sosial akan diserapkan dalam permainan kognitif 
iaitu main berfungsi, main konstruktif, main dramatika dan main dengan peraturan. 
Setiap aktiviti yang dijalankan perlu mengandungi satu atau lebih ciri main kognitif 
yang dijalankan secara main koperatif. Menurut Slavin (1995) kajian-kajian 
terdahulu menunjukkan penggunaan pembelajaran secara koperatif dapat 
menyumbang kepada peningkatan kognitif dan afektif. Main koperatif bertujuan 
membenarkan kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain, berkongsi alat 
permainan dan melakukan aktiviti bersama-sama. 
 
 
Modul yang telah dibangunkan akan diaplikasikan oleh kanak-kanak yang 
bersekolah di prasekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). 
Sebanyak empat kelas yang akan terlibat, dua untuk kumpulan eksperimen dan dua 
lagi untuk kumpulan kawalan. Di samping itu, keberkesanan modul belajar melalui 
bermain yang telah dibina dapat dilihat melalui pemboleh ubah bersandar (dependent 
variable) iaitu tahap kefahaman kanak-kanak terhadap topik pengalaman pranombor 
dan konsep nombor, motivasi kanak-kanak terhadap mata pelajaran tersebut serta 
persepsi guru terhadap modul yang dibangunkan. Tahap kefahaman kanak-kanak 
terhadap topik yang dipilih adalah petunjuk sama ada modul belajar melalui bermain 
yang dibangunkan dapat membantu meningkatkan pencapaian matematik dalam 
kalangan subjek kajian atau sebaliknya.  
 
 
Pemboleh ubah bersandar yang kedua ialah motivasi. Orientasi motivasi 
dipilih sebagai pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini kerana kajian terdahulu 
ada menunjukkan ciri-ciri pemboleh ubah seperti orientasi motivasi, penghargaan 
kendiri dan pendekatan pembelajaran dapat mempengaruhi pencapaian akademik 
pelajar (Tella, 2007). Manakala Fontana (1981) dalam Tella (2007) menjelaskan 
bahawa pembelajaran di sekolah tidak mungkin terjadi sekiranya tidak disertai 
dengan motivasi yang mencukupi untuk kanak-kanak belajar. Oleh yang demikian, 
dalam kajian ini orientasi motivasi akan digunakan untuk melihat keberkesanan 































Rajah 1.4 Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
Pemboleh ubah bersandar yang ketiga dalam kajian ini ialah persepsi guru. 
Persepsi guru terhadap modul yang dibangunkan diperoleh melalui proses temu bual 
separa terbuka yang dijalankan terhadap dua orang guru yang terlibat dalam 
kumpulan eksperimen. Dua orang guru yang terlibat dalam kumpulan eksperimen ini 
ialah guru yang bersedia menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pengkaji 
 
Pengajaran  konstruktivisme 
Modul belajar melalui bermain dalam topik 











Guru Kanak-kanak  
Persepsi  Kefahaman  Motivasi  
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sepanjang mengimplementasikan modul belajar melalui bermain dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran selama lapan minggu. Hal ini penting kerana, 
kesediaan dan kesanggupan guru eksperimen merupakan salah satu aspek yang 
menyokong kepada pelaksanaan modul yang baik. Persepsi guru terhadap modul 
belajar melalui bermain yang dibangunkan dilihat dari aspek kualiti, amalan, 
keberkesanan serta penambahbaikan yang dirasakan perlu.  
 
 
Hasil daripada peningkatan kefahaman kanak-kanak dalam topik pengalaman 
pranombor dan konsep nombor, perubahan motivasi dan persepsi guru, maka 
keberkesanan modul pengajaran menggunakan pendekatan belajar melalui bermain 





1.9  Justifikasi kajian 
 
 
Bermain merupakan hak yang seharusnya diberikan kepada kanak-kanak 
(Fauziah, 2009). Guru prasekolah, ibu bapa, pengusaha tadika dan juga masyarakat 
perlu mengetahui dan memainkan peranan penting agar kanak-kanak mendapat hak 
tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003) 
pendekatan yang harus digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah 
pendekatan belajar melalui bermain yang membolehkan kanak-kanak melakukan 
penerokaan dan interaksi dengan ruang persekitaran, menjalankan permainan secara 
bebas dan terancang, percubaan ke atas idea mereka sendiri dan memberi peluang 
kepada kanak-kanak untuk memberikan tumpuan dan perhatian melalui aktiviti-
aktiviti yang menggembirakan. Lantaran bermain mempunyai hubungan yang rapat 
dengan tumbesaran dan perkembangan kanak-kanak. Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan (FPK) menekankan kepada empat aspek iaitu intelek, jasmani, emosi, 
dan rohani dalam usaha membantu memperkembangkan potensi kanak-kanak. 
 
 
Guru seharusnya merancang perlaksanaan aktiviti dengan teliti dan tersusun 
dengan menitikberatkan matlamat yang hendak dicapai. Aktiviti-aktiviti ini perlu 
dirancang untuk pembelajaran dan mencapai potensi yang optimum. Aktiviti 
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memanjat, bermain buaian, menggelongsor, berlari, melompat dan sebagainya 
merupakan aktiviti yang digemari kanak-kanak. Guru prasekolah perlu boleh 
menganalisis peluang-peluang pembelajaran, membuat keputusan mengenai bila dan 
bagaimana untuk terlibat dalam aktiviti bermain dan melakukan pemerhatian serta 
menganalisis pencapaian yang secocok dengan pembelajaran. Sebagai guru, mereka 
perlu bijak merancang pengajaran supaya memberi kesan yang positif kepada kanak-
kanak dengan menjadikan aktiviti bermain sebagai pendekatan utama untuk mereka 
faham akan fenomena dunia sebenar. 
 
 
Modul belajar melalui bermain yang diserapkan dalam topik pengalaman 
pranombor dan konsep nombor diharap bukan sahaja dapat membaiki amalan guru 
prasekolah terhadap pelaksanaan aktiviti bermain bahkan minat dan motivasi kanak-
kanak terhadap pembelajaran dapat ditingkatkan khususnya dalam kemahiran awal 
matematik. Usaha-usaha untuk mempertingkatkan kefahaman, persediaan, dan 
pelaksanaan guru dapat dirancang dan dijalankan dengan lebih berkesan untuk masa 
akan datang. Hasil kajian dapat membantu guru prasekolah dalam melaksanakan 
pengajaran yang menggunakan pendekatan belajar melalui bermain di prasekolah 
secara terancang dan berkesan. Secara ringkasnya, kajian ini diharap dapat memberi 





1.9.1  Kementerian Pelajaran Malaysia (Bahagian Perkembangan Kurikulum) 
 
 
Dapatan kajian memberi maklumat kepada pihak kementerian tentang 
keberkesanan pelaksanaan modul belajar melalui bermain yang merupakan strategi 
yang baik untuk pendidikan sepanjang hayat. Langkah bijak dan inisiatif awal yang 
melibatkan aspek kurikulum pendidikan prasekolah boleh dibuat penambahbaikan 
dan dilaksanakan dalam tunjang-tunjang yang lain sejajar dengan matlamat 
pendidikan prasekolah yang mahu meningkatkan bukan sahaja perkembangan 
kognitif tetapi semua aspek perkembangan kanak-kanak secara holistik. Selain itu, 
modul ini diharap dapat membentuk amalan guru ke arah pengajaran yang lebih baik, 




1.9.2  Pihak sekolah 
 
 
Kajian tentang keberkesanan pelaksanaan modul yang menggunakan  
pendekatan belajar melalui bermain diharap dapat memberi kesedaran kepada pihak 
sekolah khususnya supaya memberi sokongan padu kepada guru prasekolah dengan 
menyediakan program-program yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-
kanak supaya potensi kanak-kanak dapat dikembangkan secara optimum ketika 
berada di sekolah. Di samping menggalakkan guru-guru menyertai kursus-kursus 
yang dianjurkan oleh badan-badan yang bertanggungjawab untuk membantu 
meningkatkan pengetahuan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak khususnya 
dalam mengaplikasikan pendekatan belajar melalui bermain ini. Program-program 
yang disediakan mungkin dapat membantu meningkatkan kefahaman guru-guru lain 
tentang pendekatan belajar melalui bermain seterusnya menjadikannya satu amalan 





1.9.3  Guru prasekolah 
 
 
Hasil kajian dapat membekalkan maklumat dan membantu guru prasekolah 
dalam meningkatkan kefahaman tentang pendekatan bermain sambil belajar sekali 
gus menjadikannya sebagai amalan dalam setiap aktiviti di prasekolah dengan tujuan 
untuk meningkatkan keupayaan kognitif dan sosial khususnya serta perkembangan 
kanak-kanak yang lain amnya. Selain itu memberi peluang kepada guru untuk 
memperbaiki strategi pengajaran dan pembelajaran serta menambah baik aktiviti-
aktiviti yang dijalankan. Masalah-masalah yang dihadapi oleh guru prasekolah ketika 
menggunakan pendekatan belajar melalui bermain sebelum ini dapat di atasi dengan 
terhasilnya modul dalam kajian ini. Dapatan kajian ini juga dapat memberi gambaran 










1.9.4  Ibu bapa dan masyarakat 
 
 
Hasil kajian ini memberi pendedahan kepada ibu bapa dan masyarakat supaya 
dapat mengubah pandangan mereka tentang kelebihan dan kehebatan pendekatan 
bermain sambil belajar di peringkat kanak-kanak dan dapat memberi perhatian 
terhadap aspek perkembangan kanak-kanak sewaktu proses tumbesaran anak-anak 
mereka. Pendedahan yang dilakukan dapat meningkatkan kesedaran supaya aktiviti 
bermain kanak-kanak tidak dihalang atau disekat tetapi sebaliknya diberi galakan dan 
peluang yang luas oleh ibu bapa supaya naluri semula jadi dan keperluan anak-anak 
dipenuhi secara optimum. Apabila keperluan kanak-kanak dipenuhi oleh individu 




Oleh sebab itu, maklumat tentang kesan penggunaan pendekatan belajar 
melalui bermain di prasekolah boleh dijadikan suatu sumber rujukan kepada pihak 
penggubal kurikulum, guru prasekolah dan sebagainya. Dapatan kajian ini juga 
penting untuk diketengahkan bagi membolehkan penambahbaikan terhadap inovasi 
pendidikan awal kanak-kanak di negara Malaysia dilakukan dalam menyediakan 
pengajaran yang berkualiti dan efektif. Maka, modul yang terhasil daripada kajian ini 
diharap dapat mengurangkan kekangan dan masalah guru yang timbul sebelum ini. 
Di samping itu, pendekatan belajar melalui bermain dapat dilaksanakan dengan 
mantap oleh guru sebagai satu transformasi pembelajaran yang lebih efektif dalam 
pendidikan prasekolah untuk melahirkan generasi yang seimbang dan harmonis pada 





1.10  Batasan Kajian  
 
 
Berdasarkan kajian yang dijalankan, pengkaji telah mengenal pasti beberapa 
batasan yang boleh mempengaruhi dapatan kajian yang dilakukan. Batasan kajian 
yang pertama adalah tentang populasi kajian. Populasi kajian untuk kanak-kanak 
prasekolah di Malaysia adalah sangat luas. Kajian yang berbentuk kuasi eksperimen 
ini hanya melibatkan sampel kajian yang terhad kepada empat buah kelas prasekolah 
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di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang berada di sekitar negeri 
Johor dan setiap satu kelas mempunyai dua puluh lima orang murid. Seramai 100 
orang subjek terdiri daripada kanak-kanak berumur antara lima hingga enam tahun. 
Rumusan dan implikasi yang terhasil daripada kajian ini hanya mencakupi subjek 
kajian dalam konteks berkenaan dan tidak dapat memberikan generalisasi kepada 
kanak-kanak secara keseluruhan. 
 
 
Batasan kajian yang seterusnya ialah aktiviti bermain yang terkandung dalam 
modul belajar melalui bermain tidak dikhususkan kepada permainan tertentu yang 
dilakukan sama ada di dalam atau di luar kelas. Aktiviti-aktiviti bermain yang 
disediakan berdasarkan teori kontruktivisme iaitu permainan yang mengandungi 
aktiviti bermain kognitif oleh Piaget dan main koperatif oleh Vygotsky. Ciri-ciri 
pendekatan belajar melalui bermain yang ditekankan dalam Huraian Prasekolah 
Kebangsaan (2003) seperti aktiviti yang menggembirakan, penerokaan dan interaksi 
dengan persekitaran, permainan bebas dan terancang, kelonggaran masa, percubaan 
idea sendiri dan peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian juga di ambil 
kira. Fokus modul belajar melalui bermain hanya dibangunkan dalam topik 




Selain itu, penyelidikan ini juga tidak mengambil kira latar belakang kanak-
kanak dari segi jantina, pendapatan ibu bapa, bilangan adik beradik atau bangsa. Hal 
ini kerana penyelidikan tidak menyentuh sebarang aspek berkenaan dalam 
mendapatkan hasil kajian. Di samping itu, guru kelas yang terlibat dalam 
penggunaan modul ini juga hendaklah berkelulusan sekurang-kurang diploma dalam 
Pendidikan prasekolah atau pendidikan awal kanak-kanak. 
 
 
Dalam mendapatkan data kajian, kekangan waktu dan tekanan pada waktu 
persekolahan memungkinkan jawapan yang diberikan tidak selari dengan 
pelaksanaan dan amalan yang sebenarnya dilakukan oleh guru-guru. Bilangan soalan 
yang banyak merupakan satu batasan yang boleh mempengaruhi keupayaan guru dan 
kanak-kanak untuk menjawab soalan secara logik dan rasional. Interpretasi 
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keputusan akan mengambil kira batasan-batasan ini sebelum kesimpulan secara 





1.11  Definisi istilah 
 
 
Kajian ini menggunakan beberapa konsep yang memerlukan penjelasan bagi 
memudahkan pemahaman keseluruhan kajian. Oleh itu, istilah-istilah di jelaskan 
mengikut definisi konsep dan operasi. Menurut Christensen (1997) dalam sesuatu 
kajian, istilah yang digunakan perlu diberi pengukuran dan penjelasan mengikut 
konteks kajian berkenaan untuk mengelakkan kekeliruan dalam komunikasi. Definisi 
operasi dapat membimbing pembaca memahami bahasa dan istilah yang 
dimaksudkan dalam kajian yang akan dijalankan. Berikut ialah definisi istilah yang 
dijelaskan dengan ringkas yang terkandung dalam tajuk kajian ini supaya dapat 





1.11.1  Keberkesanan 
 
 
Menurut Kamus Dewan (Edisi Keempat, 2005), maksud keberkesanan ialah 
menimbulkan hasil (kesudahan dan sebagainya) yang diharapkan membawa kepada 
sesuatu perubahan (perkembangan), efektif atau mendatangkan sesuatu pengaruh 
kepada pemikiran (sikap, watak dan sebagainya) seseorang atau sesuatu golongan 
dan lain-lain (seperti mengubah sikap, membangkitkan sesuatu kecenderungan atau 
perasaan dan sebagainya). Keberkesanan dalam kajian ini bermaksud perbezaan 
pencapaian kefahaman kanak-kanak di prasekolah dalam topik pengalaman 
pranombor dan konsep nombor hasil daripada pengajaran dan pembelajaran yang 
menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. Keberkesanan dalam kajian ini 
juga merangkumi perbezaan tahap motivasi kanak-kanak prasekolah dalam 
pembelajaran awal matematik. Perbezaan pencapaian dan tahap motivasi yang tinggi 
oleh kumpulan eksperimen berbanding dengan kumpulan konvensional bererti 
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kumpulan eksperimen dapat menguasai standard kandungan pembelajaran dengan 





1.11.2  Pendekatan belajar melalui bermain 
 
 
Menurut Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), belajar melalui 
bermain bermaksud aktiviti yang menekankan ciri-ciri seperti aktiviti yang 
menggembirakan, penerokaan dan interaksi dengan persekitaran, permainan bebas 
dan terancang, kelonggaran masa, percubaan idea sendiri, dan peluang untuk 
memberikan tumpuan dan perhatian. Menurut Harper-Whalen, Walmsey dan Moore 
(1991), belajar melalui bermain merupakan pengalaman yang diperoleh secara 
semulajadi dan spontan yang melibatkan aktiviti verbal, mental dan fizikal serta 
mengandungi beberapa elemen iaitu motivasi intrinsik, menggembirakan, pilihan 
sendiri dan bebas dari melakukan kegagalan (tiada jawapan yang salah). Manakala 
Moyles (1991) pula mentakrifkan belajar melalui bermain ialah pembelajaran 
menggembirakan yang melibatkan kanak-kanak secara aktif, bebas melakukan 
eksperimen dengan bahan atau keadaan serta berhak memilih cara dan pendekatan 
yang boleh meningkatkan tahap pembelajaran mereka. Dalam konteks kajian ini, 
pendekatan belajar melalui bermain menekankan ciri-ciri bermain berlandaskan 
prinsip konstruktivisme (kognitif-sosial) dalam setiap aktiviti yang dirancang. Kajian 
ini berfokus pada keberkesanan modul belajar melalui bermain yang diserapkan 
dalam topik pengalaman pranombor dan konsep nombor. Modul belajar melalui 
bermain yang dibangunkan kepada kanak-kanak prasekolah KPM ini adalah untuk 
melihat kefahaman matematik dalam topik pengalaman pranombor dan konsep 





1.11.3  Kanak-kanak prasekolah 
 
 
Menurut Wardle (2003) kanak-kanak prasekolah merangkumi anggaran umur  
kanak-kanak daripada empat sehingga lapan tahun. Manakala di bawah akta 
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pendidikan prasekolah (Akta Pendidikan 1996) pendidikan prasekolah bagi kanak-
kanak adalah dalam lingkungan empat hingga enam tahun (Azizah, 2002). Dalam 
kajian ini, kanak-kanak prasekolah diistilahkan sebagai kanak-kanak lelaki dan 
perempuan yang berumur antara lima hingga enam tahun yang sedang menerima 
pendidikan awal di prasekolah yang sedang dikendalikan oleh Kementerian Pelajaran 
Malaysia (KPM). Kanak-kanak yang terlibat dalam kajian ini juga tidak pernah 





1.11.4  Modul 
 
 
Zakaria (1998) menjelaskan bahawa modul ialah satu kegiatan pengajaran 
dan pembelajaran yang dinyatakan mengikut jangka masa pembelajaran dan lengkap 
untuk semua unit pembelajaran. Manakala Salmiza (2008) pula menyatakan modul 
merupakan siri aktiviti pembelajaran yang dapat merangsang motivasi, meningkatkan 
kefahaman dan pencapaian pelajar terhadap sesuatu objektif tertentu. Dalam aspek 
kajian ini, modul didefinisikan sebagai satu panduan pengajaran untuk guru 
prasekolah yang mengandungi isi kandungan mata pelajaran, strategi belajar melalui 
bermain, peranan guru-pelajar, dan gerak kerja yang memfokuskan kepada 
pendekatan belajar melalui bermain dalam topik pengalaman pranombor dan konsep 
nombor. Siri aktiviti yang dicadangkan bertujuan untuk merangsang motivasi, dan 
meningkatkan kefahaman terhadap objektif tertentu. Modul ini memuatkan 





1.11.5  Konsep main 
 
 
Bredekamp dan Copple (1997) menjelaskan main adalah aktiviti yang 
membolehkan kanak-kanak berkembang mengikut turutan daripada kecerdasan 
sensorimotor kepada pemikiran praoperasi di peringkat prasekolah seterusnya kepada 
pemikiran operasi konkrit. Manakala Klugman (1995) menyatakan bahawa main 
adalah proses interaktif yang mana kanak-kanak belajar tentang diri mereka, 
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persekitarannya serta orang-orang yang hadir disekelilingnya hubungan antara satu 
sama lain. Menurutnya lagi bermain mempunyai beberapa peringkat yang melibatkan 
motivasi intrinsik, pilihan kendiri, aktif, penglibatan mental dan fokus kepada kuasa 
peribadi. Antara peringkat main ialah penerokaan, fungsional, konstruktif, simbolik 
dan main dengan peraturan. Rubin, Fein dan Vandenburg (1983) mendefinisikan 
main dari sudut psikologi sebagai aktiviti yang mampu membina motivasi intrinsik, 
dikawal oleh pemain, lebih mementingkan proses berbanding produk, tanpa literal, 
bebas  dan pemain terlibat secara aktif. Dalam konteks kajian ini, main merujuk 
kepada aktiviti pengajaran yang merangkumkan salah satu daripada jenis permainan 
kognitif (main fungsional, main konstruktif, main dramatika dan main dengan 
peraturan) dengan sosial (main koperatif). Aktiviti pengajaran yang dirancang dalam 
modul ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kefahaman dan tahap motivasi 





1.11.6  Kefahaman 
 
 
Kefahaman bermaksud memperoleh sesuatu idea atau prinsip atau makna 
(Bugelski, 1974). Wong (1987) pula menjelaskan kefahaman melibatkan kebolehan-
kebolehan seperti melihat perkataan, menggunakan pengetahuan, mengaitkan dengan 
pemikiran logik, mengetahui makna, memberi penerangan kepada orang lain, 
membuat kesimpulan, serta menghargai nilai. Dalam konteks kajian ini, kefahaman 
bermaksud kebolehan kanak-kanak menguasai topik pengalaman pranombor dan 
konsep nombor berdasarkan objektif yang ditetapkan oleh Kurikulum Standard 





1.11.7  Motivasi  
 
 
Motivasi didefinisikan sebagai satu proses yang dapat memandu seseorang 
supaya melakukan aktiviti secara berterusan (Pintrich & Schunk, 1996). Menurut 
Keller (1983), motivasi merupakan faktor penggerak kendiri yang dapat menarik 
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minat dan tumpuan pelajar untuk terus belajar. Dalam konteks kajian ini, minat 
merupakan satu domain yang mencetuskan motivasi instrinsik dan menggerakkan 
kanak-kanak melakukan aktiviti di dalam bilik darjah prasekolah dengan rasa 
gembira supaya kefahaman terhadap kemahiran awal matematik khususnya dalam 





1.11.8  Persepsi guru 
 
 
Persepsi merujuk kepada gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran. 
Persepsi juga bermaksud pandangan atau tanggapan (Kamus Dewan Edisi Keempat, 
2005). Dalam kajian ini, persepsi merujuk kepada pandangan guru prasekolah yang 
terlibat dalam kajian terhadap keberkesanan isi kandungan yang terkandung dalam 
modul belajar melalui bermain yang diterapkan dalam topik pengalaman pranombor 





1.12  Penutup   
 
 
Perbincangan dalam bab ini telah dimulakan dengan menghuraikan serba 
sedikit tentang latar belakang kajian yang tertumpu pada isu pelaksanaan belajar 
melalui bermain dalam pendidikan awal kanak-kanak. Perbincangan tentang latar 
belakang dan pernyataan masalah kajian dalam bab ini telah menunjukkan bahawa 
pendekatan belajar melalui bermain penting dilaksanakan dalam pendidikan 
prasekolah. Kanak-kanak memerlukan guru yang bijak dan mampu mewujudkan 
suasana bermain yang kondusif untuk menimbulkan minat mereka terhadap 
pengajaran dan pembelajaran terutama dalam pendidikan awal matematik. Justeru, 
kajian ini akan menumpukan kepada permasalahan yang telah ditimbulkan di awal 
bab tadi dan menyempurnakannya berdasarkan lima objektif yang telah dibentuk. 
Bab yang seterusnya akan membincangkan tentang tinjauan literatur yang berkaitan 
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